









編 集 後 記
ようやく 『MHB研究』第6号をお届けすることができて、安堵 してお ります。本号は、









動の塔要性 ・重要性が示唆 されていると思われます。また印刷段階ではいつもの通 り津田
絢子さんの根気強いお力を得ました。
2年間、編集委員 を務めさせていただきま したが、意気込んで始めたものの、思 うよう
な速度で仕事ができずご迷惑をおかけしました。気長に暖かく見守 り、励ましてくださっ
た多くの皆様と、時 として私がすべきことをユーモアを交えながら肩代わ りしてくれた相
棒の清田淳子編集委員には、記 してお礼を申し上げます。清田委員 と共に編集作業を担 う
次の編集委員は、友沢昭江さんがお引き受けくださいました。次号にも、意欲的かつ優れ
た研究論文が並びますよう、子どもたちの言語学習や言語教育に様々な形で関わっている
会員の皆様の研究成果や、実践か ら出た知見や考察を発表 してくださいます よう、積極的
なご参加をお願いいたします。ありがとうございました。
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